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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ASVERTCNCIA OFICIAL 
LatS* n** 1H I M . A1«MM } BMN-
.jaríu rcilsa» l n BfcntM 4*1 B o u i i * 
%s», CÍ i3jr ?a oJsmpltiT n «I litía de ow-
ilt !1 Í1K«* l r l {Ki« t« . 
r» r t - r í í n M i «a t l i *a«. 
P A R T E O F í C l f e L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S, M . ai R«f Don Alfonso Xl l l 
(Q, D. G.), S. M . la Reina Dolía 
«telarte Eagíirte jf SS. AA. RR. • ! 
frlscfpí é;5 Aiivrl is a Hiii'níiir, con-
tiwóKi sin eiQuaiiad n Importunl» 
Da ¡¡{as! Ssnaficlo éíífrélen I»Í 
Í»Ü-SS f^TSüjws ¿ * la A«gUJta Rcsl 
« í í » . ^ á«! 15 «* («li. d« 1838.) 
Gobierno civil da l i provlnila 
El Excmc. Sr. Minltiro da Is Qo-
bcinttlór:, en ¡tlegttnid de 14 del 
actuul, n;tí cica le slgulent»: 
«La Ci mltién do los Sr«». DIpu-
t idoi or.Chrgidcs ds depurar reí-
po:::;£t>i:iclKdai consiguientes e la 
actuación i h loe Gcblcrnoj de E i -
pefi?. ci.r! M^rtijícoj, en tu dvieo de 
cuwpilr blon y {:elmrn)a su cometi-
do. Invite a cuan!» porfonai pue-
den hacerlo, a que ¡os li formes i*an 
por njcrilo, sobre h«cho< concretoi, 
nleclcntidoe con Ir» cxpresadei res-
porsubllldüdíj, • IsdicH qec los ln-
forms s sólo surtirán «fecto dantio 
de l - Comlilón mfima, y «e envia-
rá'.: r-r f rbrr. ceirado, dirigido al Prn-
sldnnti: de «lis, en un píszo que em-
P»z6 t.ytt y Urmlnsré t i 31 da) mes 
actusi.» 
Lo qtio «e publica «n *ste perld-
dlcu dlcla: para gsncral conccl-
mlentu. 
Lsán 16 de juila de 1925. 
El aebu»4*r, 
Benigno Várela 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
GoBBRNADOR CIVIL DS CSTA PM-
VINCTA, 
Hígc, .¡.btr: Que D. Agipllo A'-
Vartz Mata, vtclno da Salientes, 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
. B« t u n i l M n l i CsBtadni* i» U Dipataeió» ynTincial, a tuatro pa-
aatu linManta e^ntiznod al triaaatca, ocha p saeta* al aemwtra j qaiaee 
j iwetu al «fio, a loa partienlare», pafadas al aelieittr la suieripeién. Lee 
payoa da Inora de la capital, ae naris per libraatt del diré rnútao, a d » i -
II6Ád«HK e¿lo aelloa en lea aaaeriMieBos de tñBeatre, y únieameate por la 
baaeidn de penta (ce reavlta. Laa naeripeienea atraaadaa ae cebran een 
afBents proporcional. 
Loe Arantaxeiflntoa de eata preTineia abosarán la auaeripción eon 
anesloa íaaaeal» ineerta en circular de la Camiaidn proTineini publicada 
«a loa n¿morce de wte BOLBTIM de leeha 2S y 2¿ de diciembre de lf95. 
Loe Jtisg*d*B mnnicipalee, ain diatinción, dies peaetaa al afie. 
Ñf t ae» auilto, Tcinocineo e^ntimoa do peeeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LaadiapoBicienea de leeautoridadea, excepto lae qaa 
aeaa a ínatancia de p a r t e « o b r e , n ineertarán ofl-
cialaente, eeímieao eailcx'-r aaancto concerniente al 
servicie nacional que d i i a i : - -io lis mismas; lo de in-
teráa particular previo el edelantado de veinte 
eéntimoa de peseta por c*d :) ;•: ca de ineercidn. 
Loa anuncioa a aue b»a. ^sroncia la circular de la 
Caaiaion provineiel, {ecka U de diciembre de IMó en 
ennipliaaiente al acuerdo de la Diputaeidn de SO de no-
neabre de diebo alo, y cuya circular Ha eido publica-
da en loe aaumins OUCIALIM de20j 28 de diciem-
bre j a titado, ee akoaaria eou arreglo a 1» tarifa aue 
en menetonadoa BOLHTINCS ae inaoria. 
aneje de Pelacles del Sil, solicita 
Initaler tina centra) eléctrica en su 
molino denominado tHorteconos,» 
sllnado junto al diado pueblo, en la 
margen derechs d i ! rio Sun Raque, 
y accionado con aguas de ¿tt«, a fin 
de tumlnlitrar alumbrado n dicho 
Salientes, con radas céreas de distri-
bución df i flufdo a la tentlón gene-
radora coiilinua de 150 Voltios. 
Y de conformld'.'d con lo dispues-
to en e! Reglamento para Instalaclo-
nss de esta Indole, se abre un plazo 
de treinta días, dnrante el cuel, las 
parlonas o entidades que se consi-
deran perjudicadas, puedsn presen-
tar sus r«clanu¡cion*s t n la Alcaldía 
de Falsete* del SU o M l n j t h t v r a 
da Obras Pibllca» de esta provincia, 
donda hallarán expedito al público 
el proyecto al afecto pratantedo. 
León, a 11 da julio de 1925. 
Benigno Várela 
CONTINUACIÓN da la relación a que 
ie r» flore la circular da! Gobierno 
civil de tata provincia, inserta «n 
el BOLKTÍN OFICIAL núm. 40, ce-
rrcspendlftiit» ai día 2 A ¡\ actnaí, 
sebe» dscisrecién i t , prófugos por 
la Comisión Mixta de Recluta-
miento d» Lión. 
- AymtaBalcBtM a que perta-
aceea loa moxoa y aomkraa 
da áataat 
Benaxa 
Mlguni t'r.nco Pérez 
Juilo R 'dr lg i i i i AlVarsz 
. Jo t é Carrera Mantecón 
- Mngln Lóp<z Núflez 
• Rsdrlgo López Midas 
[ Pedro Calvo Fernández 
' Domingo Carrera Incógnito 
; Valentín • c n z ü e z Morelra 
j Aurellano Vidal Vidal 
i Rogelio Mallas Fernández 
; Plácllo Morán Carrera 
Manuel Cabrwa Vega 
Constantino R. Rodríguez 
Enrique Prieto 
Borrenes 
Delfín Cebo Veces 
Serafín AlVarez Voces 
Podro Carrera Ovaile 
Betarmlno López Paclos 
Julio Cuadrado Lópnz 
Domlclano Puclos Alvarez 
Car aceda 
Miguel Siena Maclas 
Nicanor Bello Barrallo 
Antonio Morán Yabra 
Emllfe Gómez Cobo 
Euginlo Rodríguez González 
Agustín Bajo Jiménez 
Martín Fernández Barrio 
Castrillo ée Cabrera 
Eulcglo Currara Calvete 
Euleglo Blas M irnjro 
Mateo Cal ejo Caflueto 
Segundo Felipe García 
Caslropodame 
Luis Fu«nte Núñez 
Isidro Cuadrado Miranda 
Rogallo Rivera Fernández 
José Alonso Nlsto 
Julián Arles Arlas 
Francltco Gonzíms Ramos 
Manual Lera Garufa 
Román Lozano Ramón 
Congosto 
José Fernández González 
Antonio García Alvarez 
Fulgencio Vidal Omllo 
Pedro Gircl.; L-ipíz 
Catestino F«ri.áiidnz F*rnández 
Miguel AIVar*z Mufliz 
Mateo Cuellai Jáflez 
Santiago Marqués Corral 
Feliciano Feliz Alvarez 
Bautista Cuellar Ramón 
BaIMno Caellas Alvarez 
Manuel Ramón Marqués 
Marcelino del Palacio Blanco 
CnMIlos del S i l 
Gonzalo Losada Carral 
Lorenzo Nlstal Orallo 
. Alonso Soto Rodríguez 
Encintde 
G.rardo Barrio Pér«z 
Leonardo Carrirc Currara 
Poigoso de la Ribera 
Mateo Murcc» Pozo 
Luciano Rodtfgatz A variz 
Paulino Mr yo Veg] 
; Laureena Garda Vega 
Ba bino Vieja Vicga 
; Mallas Fernández Merayc 
i Manuel TruVlaso A'Varez 
i Nicolás Merayo Celada 
Fresnedo 
Inocencio Mtrentes Urla 
Igüeña 
Domlng? Gsrcla Molinero 
Franclico Molhíro Csstro 
Eduardo Gircln Msyo 
Pauilno González Gírc 'e 
Franclíco García CnmpBzns 
Páramo de l S i l 
Ptidrc Biimlro López 
Bsnjíimln Blanco A'V.trsz 
í Molinaseca 
[ Daniei Morán Morán 
l Alfríido Péicz Bdriios 
i Noceda 
, Juan AWarez TrsVfnso 
: Angíi Gfsrcfc Rodríguez 
: Conetotlno Barr-tdc Alvarez 
: Antonio Liamus Rodríguez 
i Pable Arlas Garda 
i Benigno Alvarez Fernández 
f Priaranza del B ie rz t 
Francisco González Seone 
Saturnino Voces Garneio 
EVerardo Vidal Praia 
Se continuará) 
m 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN «M, con irrsgls «I irtlcalo 4.* M RwriiMiato 4 i 15 * • 180*10 
te 1804, forma « t a AdmlBdtraddn, dé IMSTÍ». Médicos d« «fli pro* 
Viacii w >• hm próvido d« piiUnt* p m él •j«rdclo da *a prti«<idn « i 
«lado corri«nt«, 11"8 un» w r pal»llc»daan aíBoi.*t(N OFICIAL da »»ta 
provincia, «uada prohibido an anoluta a tadoa lo i Firmacíutlcoi • ! dai-
pacho da Jai fórmiilaa, práialpclonai o racttaijaa no HaVan con»lgn»db 
al númaro y clan da la patanta dal Médico qua la autcrlca, j atlmlimó 
no atrán admitlbla» on la i Cantrn oflclalai dal Eila4o, da la Provincia 
o dal Municipio, lat cartlllcaclanas y declarsclonei lacaliatlvai an qaa 
na consta aqiel r<qultlto; Incarrlando, los Médicos y Parmacéatlcos jua 
infrinjan Ip antefl- rmanta araVanlda, an las raspomabllldadas Qn datar-
mina al ¡irt. 6.* del citado Raal dacratá: 
i t 
• r í en 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
13 
15 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
35 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
43 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
65 
NOMBRES 
D. Jcsquln Valcarca 
Anrel'o de Pal.. 
Evaristo Laicún 
Ricardo G Clir.fuagoi 
Joan dal Rto 
Joaé Muría Martínez Gallo. 
Frenclsco ActVado . . . . . . . 
José Egulfigsray 
Laopoldo Farnindez Salva. 
Fé lx Hipólito Barth» 
Ag'islln do Caiti • 
Eorlqui Salgido ' 
Eussblc Jimsno • 
E'oy Maiao • 
Agustín L umazare» 
Enrqu-'. Gonzáisz Luacít.-
Psdro Mata L6p»r 
Jo»é áa l>i« Vallina» • 
Rtmón Codor^ua 
Rifael Borrada 
Ensiau» Birth» 
Msnusl QxrcU Buitamaate 
Leraiizo Mallo 
EÍHUÍO Qonzilaz Miranda... 
Ballíaar Olero • 
Emilio Hartado • 
Juan Marros 
Fr ^cl íco Sin Bla i : 
PfitcunlG. Mollnar 
j ü i i s Gurda 
Pé!lx Salado 
Eduiirda Rumos 
Mixliro (ial Rio 
Victorino Harlado 
Félix Núñaz 
F/iwdscn Rico 
Pn'.cu»! Jauít 
Ave 1ro Fonián 1 
Laóri PéréZ A'amo 
J'.íté Horlndo • 
Hnriqu* R. Gui»n«ola 
Ongario Üamazarst 
Vlcnr'. Gire!-! • 
J-vé Gsnzé' iz 
Fro'Xlaco Morilnaz 
G-ruréo Gutiérrez 
Atlla«9 Qutiérr«z 1 
Gr-gjrio A¡tin 
Mlgu»! Fiéroz 
Luí» Lusngo 
Migue! Marllrwz 
Alburio A. Martinas 
S»rf.f:!i Marllnaz 1 
FTi isndo V'ga ' 
Fldol Jirné'ifcZ Arla» 
Em lqus Alomo Goy • 
S5uar*o Aragón 
Jo»é Cisbiro 
Tomái Cübaro 
Leoncio FernSndaz • 
Fallp» Gago 
Gerardo Barrio ' 
Mslcbcr Csntsrln 
Maximino Ortlz 
Llcinlo Valladar»! 
Fadtrlce Farnándaz 
•YUNTAMUNTOS 
Ladn. 
Acabido. 
Algadtfa. 
Alija 
Almanza• 
Arddn . . • 
Arganza.. 
Armunia • 
Aitorga.. 
Bamblbra. 
Benavldas 
Barclanoi dal Párama-. 
Boca da Huérgano 
Boflar 
Brazualo 
Claia 
dé l a 
pitaate 
que h m 
•btenid* 
Núnero 
da 
orden 
«7 
m 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
S8 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
íes 
10» 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
185 
128 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
NOMBRES 
Malanlo Qonzdlaz 
Laandro Garda 
Manual A ' V s r a z . . . . . . . . . 
Félix da Paz 
Ganadlo Ndflaz 
Nlcolí» Garda.. 
Joié Cbncalro 
Fldal Díaz Canaaw. 
Joaquín M.anéndaz 
Enrlqua Vagi 
Amó» Ma'tinaz 
Qjbrial Maraño 
Manual Chsguacada 
Ramón Snáraz 
Rafas) Gsnzáiaz 
EmUlo Bartolomé 
Banlgno Valézqtisz 
Melado Ganztlaz 
Padro M»uo 
Raimundo Morán 
Rogelio Canldn 
Antonio Fldraz 
Rlerdo Rabón 
Iflnnclo Arroyo 
Eulogio Arlanza 
Riiparto G?rcla 
P«t{acto Gitino. 
Joaé Melera 
Alajandro Vlllamol 
Manuel Luango 
Talatforo Vaiarda 
Joié Allla 
Andrés Laso 
Céinr Tejarlna 
Pedro G go.. 
Joaquín B»rmjjo . 
Tercuato Fldraz 
Gi.mán Garda , 
Juan OVíj<iro 
Angfll Parndndsz 
J jjéBurrlera.. 
Fermín Mata . 
Félix Paitor 
Pontiiayo Gitón 
Florando González 
Inldro Pardo , 
Joié María Blanco 
Joié Gjnzálaz 
Lnuraano Alomo 
Mariano Andréi Luna. 
Manual Marqiiéi 
Martlnlano Pér«z 
Amable Ruiz 
Bnrlqu» Ramos 
Manual G írela Aria» , 
Julián Aivirtz Miranda.. . 
J«»ú< Farndndiz 
Iddro árt Vnila 
Manu») Ac.íta, , 
Julio Mato 
César A varaz 
Avallno Prlato 
Luciano Martínez 
Florencio Alvarez 
Jo ié Santa Ma ta 
Mario Cimadévilla 
Eutlqulo Catado 
Céiar Calafata 
Comtantlno Pérsz 
Marc-llno Artaaga 
Joté Arlanza 
Eduardo Toral 
Sagundo G. da Santander. 
Harmenagildo F r é i n o . . . . 
Alberto Contei 
Jmé Sabugo 
HortMilo DJgdn 
Gerardo Yátlaz 
Antonio Lóuez 
Secundlno Yaüaz 
Fernando Miranda 
Andrés González 
AYUNTAHISNTOS 
Oaae 
d< 
>«l 
Burén 
Cabreros del R i o . . . 
Cebrlllanas 
Cacábalos 
Campazss 
Camponaraya 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . 
Carracadalo 
Carrizo 
Caitrocalbón 
Catlrlilo los Po.Vazarei., 
Cattrocontrlgi , 
Cattrof uerte 
Cattrop adame , 
Cea 
Cabrones del Rio , 
Clmanasdala Vega..... 
Crémenes 
Clitierna 
Congasto 
Gorullón.. 
Corblllo» da los Otaros. • 
Cuadros 
Cub'.lla» de los Otetos,.. 
Cubii'as de Rueda 
Chozas 
Dntdana 
£1 Birgo 
Enclnedo 
Eicctur 
Fresno de la Vagn 
Fuente» de Caibajal 
Galkgulllos 
Garrafa 
Gardoncillo 
G a l i l e » . 
Graja! 
HoipitaldeOrblgo, 
Izagre 
joarllla 
La Antigua.. 
» 
La Bafliza.. 
LaErclna 
Laguna da Negrillos.. 
Láncara 
La Pola 
La Robla 
Llllo 
Lo» Barrios de Salas.... 
Lucillo 
Luyago 
Llamas 
Magaz 
Mandila ds las Muías . . . . 
Matadedn 
Matallana 
Matanza 
Melinaaeca 
Muría» 
Olaja da Sajambre 
Pajaras de ios Otaros.... 
» 
Palacios da la Valduerna. 
Palacios del Sil 
Páramo dal Sil 
Peranzahss 
Ponfarrada 
de 
arden 
NOMBRES 
149 D. Jalto L v i o 
150 > r»ncl«co Sarmltnto 
151 > RoSiHo Vinaj»» 
152 > Juin Rimin Vaclna 
153 > OaVld C i l l ' l í . . - . 
154 » FractuoM Qirc l j 
155 > Evillo Mirtin«z 
15» > Marcial Brazos 
¡57 » Céiar Mjro 
158 > L*óa T i i x l M -
159 > Fl í t l i i i Ptb.ot 
160 > Btnti lcto • i f d » 
161 > J«iil« H'da 2(1 
162 > Maximino Saáraz 
163 > Salvador Qjnzáiaz 
164 > Mariana Cridarán 
165 > J^»* Btrnmjj 
166 » Or« gJila Lopaz 
167 > Sarvando Chirro 
168 » Jai* QalRoaaa 
169 » Minu»! A.Varaz 
170 > Pairlclo Enil^naz 
171 » A»g»l Mató 
172 » Jó** Alonso 
j75 » Mariano Méndaz 
174 > Santiago Fér«z Craipo . . . . 
175 > Farmia Urdíalas 
176 • » Ann*4l Bécar» 
177 » Franclico DUz 
] 7g i Pe.lcfiiino da faz . . . . . . . . . 
179 » Mla««iPrlato 
180 » Fauatino Bardón 
181 > Farnando González 
]S2 > Valarlano Maillnaz 
183 > Cayalano Araujo 
184 > Racarado María AiVaraz.... 
185 » Francisco Rubia 
186 » P* t i ldo Péraz 
187 » SoCUiHIno MJÍO 
188 » Domingo Murin 
189 » Marilmano Bajo 
i 90 > M icario Prasa 
191 » Toatolnd» Cano 
¡92 » Maxliplano Alonso 
193 » Luciano Gírela 
194 » Clara Garda Graspo 
195 > Sergio Farnindjz... 
198 > Psdro Alonso Mátanzo 
197 > M*xlmianóMartínez. . . . . . . 
198 » N casio Mancebo. 
199 » J ian Gírela Otero 
300 » Bulogio Aionso 
201 » Galll*rmo Garrido 
202 » PiimltlVo Vidal 
233 • Eulogio Arl n z a . . . . . . . . . . . 
204 > Fiancisco González García 
205 » Joié Gírela D/az 
206 » LulíRob'M 
207 » Afrailo Gutiérrez 
208 » Antonio Casas 
1-09 » Nlcolá» MadluVIlla 
210 > Franciico M'jncabo 
211 » Luis da la Vlila 
218 > Francisco González 
213 » Pío Sabugo 
214 » Antonio Rodríguez Cállela. 
215 » Francisco Rodrlgiez 
218 • Abito Olgón 
217 > Juan Antonio Garda Gago. 
218 » Laondo Martínez 
219 > José B i gama 
220 » Eloy Diez 
221 > Ganzala Marllnsz 
22' > Norbarto Castellano 
223 i Julián Vlgil 
224 > Cándida Garda Arla* 
225 > Graciano Páranlo 
226 > Miguel Martínez • • • • 
227 > Ellas Solls Cárrefto 
228 • 1 Hdro Blanco 
229 > Euginlo Llorante 
230 > Víctor BuiUtnante 
Pasad* de Valdeón. . . . 
Pozuelo del Páramo. • • . 
Prlaranza • • 
Prtoro 
Qilntana del Marco. • • • 
Quintana del Castillo.. 
Rsgueras 
Rtnado de Valdetuejar. 
Rlaflo 
Rlsgodala Vagi 
Rleiio 
Rodlezma 
Sahagdii.. 
•hélices del Rio 
an Adrián del Valla.. 
San Emiliano 
AYUNTAMIENTOS 
Ponferrad». 
San Eitaban de Nogales, 
Sin Ettiban de VaUnéza 
San Jmto de la Vaga . 
Santa Colomba Curntfla 
Santa Colomba Stmoza 
Santa Cristina 
Santa Bl<ina de J*muz. • 
Santa María de Ordás . 
Sinta Mula del Páramo 
> 
Santa Marina del R a » . . 
Santas Martas 
S in t l ig i Millas 
Soto y Aiiilo 
Sato de la Vsgi 
Teral da los Quzmanea. 
Tárela...« 
Trucha* 
Váldapolo 
CtSM 
de ' 
que .han 
obtéáido 
Valdarai. 
Valdirrey 
Valdarrueda 
Val daSm Lorenzo... 
Valdevlmbre 
- > 
Valencia da Donjuán. 
VaWerde de la Virgen. 
Vagarlenza 
Vagamlán < 
Vagiquemada 
Vagi de Eiplnarada. 
Vegada Valcarce... 
Vaga* del Condado. 
» 
Vlltabllno 
Vllladacanea 
Vllladamor da la Vaga. 
VHIafar 
Villafranc 
Vlllagatón... 
Vlllahornata. 
VMamandos., 
Vlllamaflán... 
Vlllamartln.. 
lyuiamlzar... 
Namnro 
de 
oráen 
831 
832 
83S 
834 
835 
830 
857 
258 
839 
840 
841 
248 
843 
844 
245 
848 
847 
848 
849 
850 
811 
858 
HOMBRES 
O. Maximino PIRán 
Guillermo López 
Valentín Rodríguez 
Ulplano S. da la Torre. 
Padre Antonio Deláe. • . 
Manual Díaz 
Alberto Baena 
Eusablo Garda 
Claofé Domínguez 
JoséSuársz 
j a s i i Santas T o m á s . . . 
Honérlo Garda 
Rtmlglo Qiüigo 
G<im«r>lndo Roialea... 
Manual Gírela 
Salusllana Farnándaz... 
Temás bsrabla 
Minuel SaaVadra 
Daniel Dl»z Farnándaz. 
Mallas da Ja iú i 
Manual Farnándaz 
Miguel Prieto 
AYUNTAMIENTOS 
Vlüamlzsr.. 
Vlllaqnailda. 
Vlliarajo.... 
Villares de Orblgo 
Villezala 
Vlllazanzo 
Zotes 
Destrlana 
Bollar 
Valdeluguares 
Los Barrios do Luna • . . . 
VegqcerVara 
Laúu 
Toruno 
Valdaplélago 
La Rabia 
Villamsntán 
Cublllas da Ruada 
San Cristóbal Polantera. 
Felgeso 
Laguna Dalga. 
Clase 
dé la 
patéate 
quetaaa 
obteaida 
> 
4. * 
» 
5. » 
3. » 
4. * 
• 
4.» 
3.» 
León, 7 da juila da 1923 -
lao Montea. 
•El Administrador de Contribuclonai, Ladls-
AYUNTAMIENTOS 
Alealdia constitueional de 
Santx Marín* del Rey 
S* halla tarmlnado y expuesto al 
pábloo en la Secretarla do aste 
Ayuntamiento por espacio da ocho 
días, el reparto de aprovachimlan-
tos comunales, formado por la Junta 
municipal para cubrir atenciones dal 
presupuesto otdlnario dal corriente 
ejercicio, a fin de q w lo* compren-
didas en el misma puedan examinar* 
10 y presenten laa reclamaciones 
que cansldsren justas. 
Santa Marina, 10 da julio da 
1923.—Bt A calda, José Sánchez. 
AlcaldU ewutitttcional d* 
7r*baiclo 
Farmado por la Junta gsnaral el 
repartimiento sobre utilidades, en 
sus partas: personal y real, sagán 
los preceptos del Raal decreto da 
11 de septiembre de 1918, para cu-
brir el déficit dal presupuesto muni-
cipal ordinario del actual ejarclclo 
econámlco, se halla sxpuasto al pú-
blico an la Sacretarla dal Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
y tres más, para que los contribu-
yante* puedan examinarlo y formu-
lar las reclamaciones que puedan 
convenirles, las cuales habrán da 
fundarse en hachos concretas, pre-
cisos y determinados, y contener las 
pruebas necesaria* para la justifica-
clón da lo reclamado; sin cuyo re-
qalslto, no serán atendidas. 
Trabidelo, 10 de julio de 1983.— 
Bl Alcalde, P. A , Apolinar Q í m a z . 
Alcaldía constitucional d t 
Algadefc 
Hallándola confeccionados lo* re-
partlmlantos generales a que haca 
referencia el Raal decreto de 11 da 
septiembre da 1918, para cubrir al 
déficit da los prniupueitoa munici-
pales da esta Ayuntamianto, de los 
anos scnnómlco» da 1922 o 1923 y 
da 1923 a 1924, quelan expuesto* 
al público por término de quince 
días, y tres más, en la Sacretarla 
municipal, para oír reclamaciones; 
pues pasado dicho plazo, no serán 
admitidas las que se presenten. 
Atgadafe 9 da julio de 1925.—El 
Alcalde, Honorio Garda. 
Don Aniceto Ganzález, Presidenta 
da la lunta ginaral da repartos da 
ait* Municipio. 
Hag»jabjr: Que confeccionado al 
repartimiento ganara! provenido an 
el Racl decreto de 11 de isptlambre 
de 1918, para el actual ejarclclo eco-
nómico, se halla expuesto al público 
en laSacretarla da aste Ayuntamien-
to por quince días, para su examen; 
duranta los cuales, y tres más, s»ad-
mitirán por esta Junta las reclama-
ciones qu« sa presentan, y que ha-
brán de ajustarse a dicho Raal de-
creto. 
Santiago Millas 10 da julio da 
1925 — Aniceto González. 
AUalála constitueional de 
Quintana v Congosto 
A los fines que determina el ar-
ticulo 96 dal Raal decreto de 11 da 
septiembre de 1918, queda expuesto 
al público en la Sneretarfe del Ayun-
tamiento al repartimiento general da 
utilidades estimadas para al actual 
ejercicio, por aspado de quince d i n 
y tras días más, para oír raclamado-
nes, debiendo tenerse presente que 
las mismas habrán da fundar** en 
hacho* concntos, pnc l io i y dtHr-
adDMkiiy emtoMr I»» p m k u i w 
CMMlat pira Ta Jnttlftciclón d* lo 
nchmato. 
Qnlntnna y Congotto 4 d* julio da 
lfi¡5.-ElAlcalda, P. A., M i t i o VI- : 
CédmUdetitacién 
Torrai Raíz da Caitolada (Eml- ; 
Do), domiciliado qga •«tuvo an u t a 
dudad, comparaori •> "a traíiita 
dal mai actual, a lai df«z da la mu- ' 
tima, an loa t i t n é o * da I» Audlan- " 
da provincial d* Leán. para dac'a-
rar como ftifígn an »l fqfclo eral 
M iumarlo n." 142, d«19a0 Inatruf-
do an anta JuMudn sor *1 d*l!to da 
hnrto. contra Je»é RodrfjWK Alón-
Ito; bujo lo* apordfetentoi da Lay, 
• I no lo «arlflca- i ' 
Ponfarrada, 10 d» |u>lo da 1923.= ' 
E l Sacratarto. P. H , Octldirlo ' 
Latntz. [ 
ANUNCIOS OFICIALES , 
UNIVERSIDAD ^ i 
DE SALAMANCA 
J n t e de loa Caleglmm U n í - : 
vc ra l l a r los 
Hib'rndo da proveen* por oro- ; 
alción doa bacas para la FacoHad 1 
da Taolrgfo; dot, pera la de Pilo- . 
tolla y Latría, •«eclín d« L«trat; . 
doi, para la da Clinclaa, nccldn da ! 
Qnfmlcat; una, para la da Darccho, i 
y ana para la da MvdMna, priftene* ' 
clmtai todis a los antlguci Cela* ' 
gloi Mayoral da aita ciudad, loa 
Jóvenai qua deiaen optar a sliai di- ; 
rlglrán sos lollcltudts, doenmenta- ' 
das, a la Prsildancla da esta Junte, 
dantro del término d* vslnte élec, 
contado: doid* la pvkücacicín »n le . 
Caceta de Madrid M anuncio i t u -
tanta, qua. para msyor pubilclduj, 
l a ImartarA también on los Boleti-
nes Oficiales d» las provincias. 
Los «| creídos dfirén principio en 
asta Unlvernldaí í l ¿lo 24 <ie aep-
tltn-.brc ptóximoVenlótro, E 'aho-
ra y an «! local qua sa snunclarán 
pr*V(sm-Ji:t» en el ttbldn ún odíelos 
da la Esculla, y las condicionas 
para tomar parto t n «líos, asi como 
la naturaleza da los mismos y ios 
principales derechas y obligaciones 
de los que fueran rg-aclcdc-!, «on 
los qut se deleitan en los nr'fcuícs 
dál Rrg'amrnjo d* ls Institución qua 
a contlnucclón se copiar: 
iArt . 3.° Las pensionas da los 
Coltg'os sarán txclusivamenta pura 
l i s carreras unlv«rsltsrles qua d«-
tarmlnan sus fundacional,y pura los 
•studles de ss ganda anselisnza qua 
preparan a las mismas, y tanto és-
tos como squíllcs sa stgulrin pre-
diamicta en Salamanca, cundo 
dota al afecto an cida sección una 
llnawimrada. j 
^Árt. 18. Las bacal recaerán pre-! 
clsimente an los qua ocupen lo i | 
prlmeres n i meros de astas listas an I 
, reliclón con lai vicsntei, y si i l - ' l 
i '?ano, ' wi? 'WW10! ' StiTO da los que hubieran da tener | 
caMlM y da (mana conducU m . r . l N c l per ^ a, j 
yrangion. ? poiasloiwia de i l la , s»r* llamada 
• a raemplszaría al admira slguleate 
. que hiblesa solicitado la vacante. 
\ Aifmlsmo, si algune da los aípl-
' rentas sgracládós no ta hsllare ma* 
puedan enriarse con valer académi-
co an los Estsbleclmltntos da ame-
fianza de dicha dudad. 
. Att . 14.. Para ser admitido, a la 
cpoilclón se requlsren las condicio-
nal ilgulantei: 
I.» 
8.» Ser iKhl l l e r con nota 
sobresalíenft an el e|ercIdo, por 
lómanos, dala sección a que "co-
rresponda la beca, y no tañer Beta 
alguna da sntpem* en ninguna de 
las da wgunda ensaRanzi. A leí 
«pirantes a Isa btcas d» Teología 
qua hubieran bicho an Stmlnarlo 
l o i aludidos éstndlos, no se las exi-
girá al grada da Bachiller; pero de-
berán tenar una teresra parte de 
notas de merítíssimus y ninguna de 
suspense en las praplos estudies. 
Art. tS. Los ejircldos de opo-
sición serán tras: 
El primera consistirá an confás-
tardepilebraa tres preguntas sa-
radas a la sutrto da cada una da las 
asignaturas de la segúnüa enredan-
za, correspondtsntés a la sección 
respectiva. . 
El segundo, en dssarrollsr per es-
crito, sin libros y con aislamiento 
da tres horas, un tema propio da la 
segunda ensiflanza, que será el mis-
mo para todos leí opositaras da la 
sección; y 
SI tareero, en Verificar, por ascri-
to también y con aislamiento d* dos 
horas, nn e|«rcldo práctico, consis-
tente en una traducción del latín 
para los oposlteras en la sfecclón de 
Letras, y en la resolución da un 
problema da los estudios corres-
pondientes a la da Ciencias, para 
ios opositares t n ésta. 
Para el »j«rddo s&gando se dls-
trlculado an la Facultad da sn baca, 
y ía época en que ta vsrlflcáseh tai 
: eposlclatiei no fuese hábil para ha-1 
; carie, se la reservará la bsca hasta 1 
. el curso tlgulente. Fuera de este ! 
• casó, el agrietado que en al plazo | 
. da cuarenta y cinco diai no se pre-1 
i sentaie a tomir poieslán de su be* I 
': ca, sin haber ebténlie |>rórrogg pa-1 
: raello.seentenderá.quelarsiiunda. [ 
' Art. 19. Para entrar an posssldn i 
' da las bacas da lo i Cólfglei Maye- i 
' ras, es cendldón precisa hillvse ; 
. matriculado an la Facultad carrea- \ 
pondlente; y si ésta existiese an la 
Universidad da Salamanca, hacer en : 
• alia la matricula, o trasladarla antai 
de la posaridn. 
Art. 37. Leí bscarloi da los Co-
: ligias Mayores tendrán Ies dera-
; chas slgulentas: 
i 1.* El da disfrutar la pansldn 
' asignada a las bscas en gmtrsl (ac-
; tualmento as de dos pesetas dlsrtas) 
í per el tiempo necesario pera hacer 
¡ los estudios en la Licenciatura an ' 
\ la Facultad que cursen, con snje-
; clón a lo qua s« prescriba an el 
í articulo7* 
2.* El da que sa les cestee por 
; la Institución el titulo de Licenciado 
• en lu Facultad de su bsca, siendo 
tribuirán los opositoras en tentar, í sólo ds su cuenta los darechei de 
haciéndese obserVüdones miMua- | expedición y sello, cuando abtuvle-
mtnta los E/splnintes d i coda una, y * rsn «ste grado can neta de sobre-
pars a! «(«reielo tercero se permití- | saliente, y hubieran ganad» cen 
rd n loi oporlteras en Letras si uso \ Igusl nota ias tras cuartas parta* da 
dal Diccionario, y se praporclonará 1 las asignaturas de su carrera, 
a los de Clanclai (os útiles, Instru- J 3.* El dé ser penslenados con 
mantos u objetos que Ies fueren ne- i cuatro pesetas diarias durante ios 
cssarios. 
La formación de programas, du-
ración de los sctbi y carácter en 
general de todos leí ejercicio*, que-
darán, en c,:da caso, a la pruden-
ta ditcrtdón d~l Tribunal que juz-
gue las opotlclonas, teniendo en 
cuanta Ies fines de las mismas y las 
condicional da Instrucción en que 
sa supone a los aspirantes. 
Art. 17. Los ejarclcloi de les 
opositores serán calificados prime-
ramente par ra mérite absoluto pa-
ra la aprobación o reprobación de 
jos mismas, y luego, por el mérito 
relativo entre los aprebsdoi.formán-
nueve meses de curso para hacer 
¡j los estudios del Doctorado en la 
UalVesIdsd Central, si, además da 
!
hallarse en al case antsrior, prue-
ban tener conocimientos del Idioma 
, ftancés y de otra lengua V:V j . 
4.° El de que se l is costee por 
la Institución el titulo de Doctor en 
Igual forma que el da Licenciado, 
cnando ibtengaa la nota de tohre-
salient* en la* aslgnaturai de asta 
periode y on los ejercicios del gra-
de; y 
5 * El da u r nbvendonadoi con 
la suma da cuatro mil pesetas para 
hacer nn viaje científico al extran-
jero, cuya duración no bsje da un 
alio, ciando hayan obtenido al titulo 
da Doctor,seguí si caso anterior, j 
prueben, adamái, tañer conocimien-
to suficiente del idioma del pa» 
adonde pretendan ir, pira hacer si 
Viaje con provecho. 
Art. 3B. Las obllgidones da los 
becarios da éstos Colegios, serán: 
1. * Matricularía opoitanameate 
en lai ailgnaturis en qua deban ha-
larlo. 
2. * Asistir puntualmente a sus 
clasei y hacerla con aplicación y 
•provschsmlinto. 
3. * Examinarse do lái asignatu-
ras da sn matricula en tos ordina-
rios de jtuilo. 
4. a Varlf/csr sus grades dentro 
del curso mismo ají que se termlnsn 
lo i estudios de cada periodo. 
5. " psmeitrar, an la forma qu« 
pira cada case sa establezca, lot 
remitidos de rn vía)* al extranjero, 
cuándo lo hicieran. 
Art. 43 Tedía los becarios re-
sidentes en Salamanca presentarán 
en la Secretarla de la Institución, 
dantro da los primeras , quince dlsi 
d t l mes de octubro, las matricular 
de las asignaturas que les cerres-
póndlsro curssr en el i d * . Los rs-
lídentei fuera acreditarán, per me-
dio dt certificada,la mlsm a circuns-
tancia, no Incluyéndose en nómina 
ni a unos ni a otros mientras asi ne 
lo verifiquen. 
Para los «factos del art. 59, re-
mero 4.°, del Regimentada la Ins. 
tltuclón, sa expendrán al pábllco en 
el tablón de adietes de la Universi-
dad, per el término do un mea, let 
nombramientos de los bscsrlo*. 
Sfilnmanca 3 da juila de 1923.» 
El Rector de la Universidad, Presi-
dente, Eipen bé.—E! Vocal Sacre' 
tario, Ernesto Amador. 
José P*létélro Qallego, hijo <<« 
Manuel y da Carlota, natural ót 
Gattuso, Ayuntamiento de Otncia, 
provincia de Lsón, soltero, labra-
dor, da 1,600 metros de estaturs, 
domiciliado dltimamente en Guíe -
se, Ayuntanilente de Osnda, pro-
vincia de León, procesado por fal-
tar a concentradón, comparec«r£ 
en el plazo de treinta días ante «I 
Alférez d«l Riglmlento de Infant*-
rla d» Burgos, núm. 36, de guarni-
ción en León, D. Ednardo Rodrí-
guez Calleja; bajo aperclblmisnic 
da ser declsrado rebelde. 
Dado en León a 2 de julio i * 
1923.—Eduardo Rodríguez. 
LEON 
Imprente de la Diputación provincial 
